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23rd SUMMER SCHOOL FOR CROATIAN 
KINESIOLOGISTS,
POREČ 24 – 28 JUNE 2014
Kinesiology activities and content for children, students 
and young people with developmental and behavioural 
difficulties, and physically challenged persons: conference 
proceedings.
Editor: Vladimir Findak
Publisher: Zagreb: Croatian Kinesiology Association, 2014, 
illus., 639 pages.
Bibliography following each article.
ISBN 978-953-7965-01-3
The Book of Proceedings includes scientific and professional papers within the 
theme of the 23rd summer school for Croatian kinesiologists as well as some scientific 
and professional papers that deal with topics beyond the scope of this conference. The 
majority of papers is devoted to kinesiology activities and content related to working 
with children, students and young people with developmental and behavioural 
difficulties, and physically challenged persons.
23. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA
REPUBLIKE HRVATSKE,
POREČ 24. – 28. LIPNJA 2014.
Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama
u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom: zbornik radova.
Glavni i odgovorni urednik: Vladimir Findak
Izdavač: Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2014, illus., 639 stranica.
Bibliografija na kraju svakog rada.
ISBN 978-953-7965-01-3
Zbornik radova obuhvaća znanstvene i stručne radove u okviru teme 23. ljetne 
škole kineziologa Republike Hrvatske i znanstvene i stručne radove koji obrađuju 
teme izvan Skupa. Najveći broj radova posvećen je kineziološkim aktivnostima i 
sadržajima u radu s djecom, učenicima i mladima s teškoćama u razvoju i problemima 
u ponašanju, te osobama s invaliditetom. 
Publications / Izdanja
Books: Overview / Izdanja
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Michelle Braš Roth, Ana Markočić Dekanić,
Margareta Gregurović
PISA 2012 – Problem Solving Competences
Publisher: Zagreb: The National Centre for External 
Evaluation of Education – PISA centre, 2014, illus., 95 pages.
Bibliography.
ISBN 978-953-7556-44-0
The report brings the conceptual framework for assessing 
problem solving competences and the Croatian students’ 
achievements in this field within the assessment cycle PISA 2012, the 5th PISA cycle 
of research, which has been conducted under the auspices of The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD).1
Michelle Braš Roth, Ana Markočić Dekanić, Margareta Gregurović
PISA 2012 – Sposobnost rješavanja problema
Nakladnik: Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA 
centar, 2014, ilustr., 95 str.
Bibliografija.
ISBN 978-953-7556-44-0
Izvješće donosi koneceptualni okvir za procjenu sposobnosti rješavanja problema i 
rezultate postignuća hrvatskih učenika u tom području u ciklusu procjena PISA 2012, 
petom ciklusu PISA istraživanja, koje se provodi pod pokroviteljstvom Organizacije 
za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).2
1 Cited from the book cover.
2 Preuzeto s omota knjige.
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3 Cited from the book review published on the book cover (Professor Mira Čudina Obradović, PhD)
4 Izvadak iz recenzije na omotu knjige (prof. dr. sc. Mira Čudina Obradović).
Mirjana Milanović et al.
Helping Them Grow up: A Handbook for the 
Partnership between Preschool Teachers and 
Parents.




This handbook has been developed on clear theoretical foundation encompassing 
the most important conceptions of modern developmental psychology. Practicing 
teachers with long experience in working with preschool children provide a range 
of specific instructions and suggestions  pertaining to the ways for advancing 
the partnership between parents and preschool teachers. The handbook provides 
preschool teachers with a source of safety they need in their communication with 
parents, and the motivation for autonomous development of communication skills.3
Mirjana Milanović i suradnice
Pomozimo im rasti : priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja.
Nakladnik: Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2014, 299 str.
Bibliografija.
ISBN 978-953-212-439-2
Priručnik je utemeljen na jasnoj teorijskoj podlozi najvažnijih spoznaja suvremene 
razvojne psihologije. Praktičari s dugogodišnjim radnim iskustvom u radu s djecom 
u dječjem vrtiću daju niz konkretnih uputa i prijedloga o načinima unapređivanja 
partnerskog odnosa roditelja i odgojitelja. Priručnik nudi odgojiteljima izvor sigurnosti 
u komunikaciji s roditeljima, te motivaciju za samostalno stvaranje komunikacijskih 
vještina.4
Books: Overview / Izdanja
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Zoran Nježić, Vladimir Šimović, Marin Milković
Computer Programming: Instructions, Examples, 
Tasks and Solutions in the PostScript Programing 
Language Included.
Publisher: Zagreb: Faculty of Teacher Education University 
of Zagreb, 2014, illus., 115 pages.
Bibliography. 
ISBN 978-953-7210-70-0
The handbook  was created as a result of a number of 
professional and scientific projects, and ultimately it represents part of the work on 
the research project  “Analytical model of accepting new educational technologies in 
lifelong learning“.5
Zoran Nježić, Vladimir Šimović, Marin Milković
Računalno programiranje: s komandama, primjerima,
zadacima i rješenjima u programskom jeziku PostScript.
Nakladnik: Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
2014, ilustr., 115 str.
Bibliografija.
ISBN 978-953-7210-70-0
Priručnik je nastao kao rezultat rada na više stručnih i znanstvenih projekata, a 
u konačnici predstavlja dio rada na znanstveno-istraživačkom projektu „Analitički 
model prihvaćanja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju“.6
5 Cited from the Foreword.
6 Prema predgovoru.
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Child and Aesthetics Expression
Book of Proceedings, International Scientific Conference 
Child and Aesthetics Expression, Zadar 13 – 14 May 2011
Editors: Robert Bacalja, Katarina Ivon
Publisher: Zadar: University in Zadar, Department of Te-
achers’ and Preschool Teachers’ Education, 2014, illus., 327 
pages.
Bibliography following each article.
ISBN 978-953-331-050-3
The Book of Proceedings comprises scientific and professional articles divided into 
several thematic units which follow the conference structure. Access to the theme, 
methodology and scientific fields covered by the conference theme are numerous. 
The common idea present in the articles is the preoccupation with children and their 
creativity, and their experiencing and comprehending the world within themselves as 
well as the world surrounding them.
Dijete i estetski izričaji 
zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Dijete i estetski izričaji 
održanoga u Zadru 13. i 14. svibnja 2011.
Urednici: Robert Bacalja, Katarina Ivon
Nakladnik: Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2014, 
ilustr., 327 str.
Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 978-953-331-050-3
Zbornik radova obuhvaća znanstvene i stručne radove podijeljene u nekoliko 
tematskih cjelina koje slijede strukturu znanstvenoga skupa. Pristupi temi, metodologija 
i znanstvena područja u okviru teme skupa mnogovrsni su. Radovima je zajedničko 
okupacija djetetom, njegovim stvaralaštvom, doživljavanjem i spoznavanjem svijeta 
u sebi i oko sebe.
